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L'Ecomuseu dels Ports 
(Horta de Sant Joan'Terra Alta) 
Joan Abella i Escuer L'Ecomuseu dels Ports vol ser una entitat 
al servei de la societat i el seu desenvolu- 
pament amb vocació per gestionar el Pa- 
trimoni Integral dlunTerritori amb identitat 
propia. 
Com a projecte museologic arranca el 
1995 quan és presentat oficialment als mu- 
nicipis d'Horta de Sant Joan, Arnes i Prat 
de Compte i al Centre de Promoció de la 
CulturaTradicional i Popular de Catalunya. 
Actualment, I'Ecomuseu dels Ports ha con- 
solidat diverses infraestructures bisiques 
que més endavant comentarem i es pre- 
tén que abans de Setmana Santa de 200 1 
obri les portes del Cap de I'Ecomuseu de 
manera ja permanent. 
Pero, més que resseguir la historia d'a- 
quest projecte (molt interessant per altra 
banda) crec més idoni en aquest espai de 
diileg comentar alguns dels seus principals 
trets definitoris. 
Correto ornb cbrrego de fusta o la Fbbrico del 
Ferro (bollestorj, 1 948. Fotogrofio: exposició 
El territori: continent o contingut? 
Dins el marc general de la nova museolo- 
gia el concepte de territori és, possible- 
ment, la principal base sobre la qual des- 
cansa gran part de la reflexió museol6gica 
sobre els ecomuseus i els seus desenvolu- 
paments teorics i practics que s'han anat 
generant amb el temps i geografies diver- 
ses. El territori deixa de ser exclusivament 
el context geogefic d'objectes i col.lec- 
cions per esdevenir; amb els ecomuseus, 
un context pectic, directament percepti- 
ble, com a element actiu dins la museogra- 
fia i, fins i tot, formant-ne part. 
En el nostre cas, per a I'Ecomuseu dels 
Ports, el territori tampoc no és solament 
I'area geografica a la qual fa referencia el 
seu contingut museal ni on es localitza el 
principal grup d'usuaris, els habitants, sinó 
que constitueix una part integrant i molt 
important de la propia estructura de I'E- 
comuseu. Com una primera aproximació 
generalment s'afirma que el territori és a 
I'Ecomuseu el que I'edifici arquitectonic és 
per al museu tradicional, és a dir; el conti- 
nent, si ho volem dir així, on es restitueix, 
conserva i difon el patrimoni integral (cul- 
tural i natural). En aquest sentit, I'Ecomu- 
seu és més proxim a la idea territorial del 
parc natural (regional, etc.) que a la d'un 
museu convencional, és a dir; un espai ge- 
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ni integral i d'identitat. Són els que s'ano- 
menen -dins I'ecomuseologia- museus de 
I'espai, escampats estrategicament pel te- 
rritori i que aprofundeixen en el coneixe- 
ment d'algun element patrimonial que 
considerem suficientment rellevant per re- 
marcar la nostra identitat. 
Actualment disposem del Centre Picas- 
so, situat a I'antic hospital dlHorta, que re- 
cupera el patrimoni artístic de Picasso re- 
lacionat amb les seves estades al poble i als 
Ports i té voluntat d'esdevenir un veritable 
centre d'interpretació del patrimoni artís- 
tic contemporani vinculat al nostre territo- 
ri.També disposem del radial Mas Quiquet, 
situat dins dels Ports a uns dotze quil6me- 
tres dlHorta, que inicialment estava previst 
utilitzar-lo com un centre d'interpretació 
dels recursos naturals dels Ports i la seva 
explotació hist6rica (de moment hem re- 
cuperat un clot de pegdquitri, una carbo- 
nera i un forn de cald, per6 que segura- 
ment cedirem a I'incipient Parc Natural 
dels Ports. A més a més, el convent de 
Sant Salvador i tot  el conjunt d'ermites, co- 
ves i paratges de la muntanya de Santa 
Birbara, són la base del tercer radial on 
ben aviat es tractaran alguns dels temes 
següents: I'arquitectura de I'ordre del tem- 
ple, el món religiós (rituals, vida conventual, 
vivencia religiosa, indrets i elements sa- 
grats, etc.). Als baixos de I'Ajuntament d'- 
Horta de Sant joan, també es disposa de 
I'antiga presó, aprofitada ara per ara com a 
sala d'exposicions de belles arts i on hi ha 
un espai dedicat a I'evolució arquitectdni- 
ca del nucli antic d9Horta de Sant Joan. Ben 
aviat podrem disposar d'un altre radial si- 
tuat a la població d'Arnes que, aprofitant 
I'imponent edifici del renaixement de I'A- 
juntament, esdevindri un punt clau per a la 
descoberta i interpretació de I'art i la vida 
del renaixement. 
- Uns punts d'interss especial, que cons- 
titueixen espais testimoni de la histbria i de 
la identitat del territori d'un gran valor pa- 
trimonial que no es pot ignorar; per6 que 
no disposen de la infraestructura muse- 
ogrifica dels radials per raons propies dels 
elements patrimonials considerats o per 
estrategia museol6gica. Aquests espais tes- 
timoni poden, per6, incorporar-se en el 
discurs d'algun itinerari o acabar desenvo- 
lupant-se com a radials en un futucAra per 
ara, contemplem els següents dins del nos- 
tre municipi: L'olivera mil.leniria Lo Parot, 
la torre medieval de Galindo, I'aflorament 
volcinic del Mas de les Eres, a més de di- 
versos edificis hist6rics del nucli antic d'- 
Horta i Arnes i d'alguna indústria tradicio- 
nal. 
- I finalment uns itineraris, que són dis- 
cursos o fils conductors (amb diversos ti- 
pus de suport) que van 1ligant.i relacionant 
diferents elements del nostre patrimoni 
territorial i que s'aplica sobre I'espai en 
forma de recorregut o circuit. Els diferents 
itineraris estan pensats per adaptar-se a les 
necessitats i les característiques de cada ti- 
pus de públic i, també, per ser recorreguts 
amb diferents mitjans de transport. Inicial- 
ment, I'ecomuseu compta ja amb un itine- 
rari de natura (vall del riu Estrets- Racó de 
Corretga) amb guia didictica inclosa, de 
lliure accés i basat en plafons a I'aire lliure. 
Actualment ja s'estan pensant diferents 
itineraris sobre aspectes del nostre patri- 
moni integrats en discursos culturals (ar- 
quitectura del renaixement, de I'orde del 
temple) i ecologies (itinerari de paisatges, 
aprofitament dels recursos naturals) adap- 
tats a diferents tipus de visitants. 
A mes a més, I'Ecomuseu també con- 
templa la possibilitat d'incorporar diferents 
punts d'inter6s especial dels municipis 
vel'ns com ara el poblat ib+ric de Sant An- 
toni de Calaceit, que poden incorporar-se 
dins d'itineraris; sense descartar I'intercan- 
vi i la col.laboraciÓ amb altres municipis i 
institucions vinculades amb els Ports, inclo- 
ses les pertanyents a les comunitats aut6- 
nomes v6ines. 
Finalment, I'Ecomuseu dels Ports també 
integra I'Arxiu Hist6ric on es pretén reunir 
la documentació hist6rica del territori i fa- 
cilitar-ne la consulta. 
